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This study aims to establish the relationship between teacher self-efficacy with level of technology acceptance and the variable role of school location as 
moderator. This study used survey method in which samples were selected using random sampling.  Data were collected through questionnaires from 
samples comprising 218 Mathematics teachers teaching in national-type secondary schools in urban and rural areas. The questionnaires were adapted from 
other sources and had a reliability value of 0.96. The quantitative data were analysed using descriptive statistics and multiple regression analysis. The 
analysis showed there was a significant relationship between teacher self-efficacy and level of technology acceptance. The findings indicated the need for 
emphasis on interaction between school location and teacher self-efficacy to further increases the level of technology acceptance. The findings also had 
positive implications on improving level of technology acceptance among Mathematics teachers in urban and rural schools. 
 




Kajian ini bertujuan mengenal pasti hubungan antara efikasi kendiri guru dengan tahap penerimaan teknologi dan peranan variabel lokasi sekolah sebagai 
moderator. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan. Sampel kajian ini telah dipilih dengan menggunakan persampelan rawak. Data kajian telah dikumpul 
daripada sampel seramai 218 orang guru Matematik yang mengajar di SMK harian bandar dan luar bandar dengan menggunakan soal selidik. Soal selidik 
kajian ini diadaptasi dari sumber-sumber lain dan mempunyai dengan nilai kepercayaan 0.96. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistik 
deskriptif dan Analisis Regresi Berganda. Analisis kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi kendiri dengan tahap penerimaan 
teknologi. Dapatan menunjukkan variabel lokasi sekolah sebagai moderator telah memberi pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara efikasi 
kendiri guru dengan tahap penerimaan teknologi. Dapatan ini menjelaskan bahawa interaksi antara lokasi sekolah dengan efikasi kendiri guru perlu diberi 
penekanan supaya dapat meningkatkan lagi tahap penerimaan teknologi. Dapatan kajian juga telah memberi implikasi yang positif terhadap peningkatan 
tahap penerimaan teknologi dalam kalangan guru Matematik di sekolah bandar dan luar bandar. 
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1.0  PENGENALAN 
 
Pengajaran berbantukan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) melalui penerokaan sumber digital boleh membantu dalam 
meningkatkan minat pelajar serta menjadikan proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) lebih berkesan. Bagi menghadapi cabaran baru 
kesan daripada globalisasi, liberasi, pengantarabangsaan dan perkembangan ICT pada abad ke-21, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 
menyediakan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 yang dapat melahirkan warganegara yang berilmu pengetahuan, 
celik ICT, berkemahiran dan berakhlak mulia. Matlamat pelan tersebut adalah untuk merapatkan jurang digital antara bandar dan luar 
bandar dengan menyediakan kemudahan ICT dan meningkatkan kemahiran ICT dalam kalangan guru dan pelajar (PIPP 2006-2010, 2006). 
 
 
2.0  PERNYATAAN MASALAH 
 
Pelaksananan program ICT di sekolah telah menggalakkan guru untuk menggunakan perisian kursus dalam P&P. KPM melalui Bahagian 
Teknologi Pendidikan telah membekalkan perisian kursus ke sekolah-sekolah untuk digunakan dalam P&P. Keadaan ini menjelaskan 
bahawa KPM telah mula sedar akan kepentingan penggunaan perisian kursus ke atas persekitaran pembelajaran dalam bilik darjah. Ini 
kerana pengajaran dengan berbantukan perisian kursus boleh berubah menjadi panduan atau mentor dengan maklum balas secara interaktif 
daripada hanya berfungsi sebagai pembekal maklumat asas dan pemahaman sahaja (Lee, Cheung, & Chen, 2005). Dengan adanya 
teknologi multimedia kemungkinan akan wujud sekolah maya dan sekolah global bagi aplikasi jarak jauh (Saadé & Bahli, 2005). 
  Walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk meningkatkan pengintegrasian ICT dalam P&P, namun isu sejauhmana proses 
pendifusian memberi kesan kepada penerimaan dan pengintegrasian ICT masih dipersoalkan. Ini kerana kajian-kajian oleh Azizah (2006) 




dan Pusat Perkembangan Kurikulum (2006) menunjukkan penerimaan perisian kursus dalam P&P didapati masih berada pada tahap yang 
rendah. Di samping itu, kajian oleh Siti Norazlina (2008) untuk mengenal pasti halangan yang dihadapi dalam penggunaan komputer dan 
ICT dalam kalangan guru mendapati tahap penggunaan komputer dan ICT berada pada tahap sederhana. Kesannya matlamat penggunaan 
ICT sebagai alat bantuan P&P untuk membolehkan penyampaian sesuatu konsep dengan berkesan dan memudahkan pemahaman isi 
pengajaran oleh pelajar tidak tercapai. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan mengenal pasti faktor pendifusian (efikasi kendiri, 
kelebihan relatif & sokongan dan masa)  dengan tahap penerimaan teknologi dan peranan variabel lokasi sekolah sebagai moderator. 
 
 
3.0  OBJEKTIF KAJIAN 
 
Menentukan pengaruh variabel moderator lokasi sekolah terhadap hubungan antara faktor pendifusian (efikasi kendiri, kelebihan relatif & 
sokongan dan masa) dengan penerimaan perisian kursus. 
 
 
4.0  TINJAUAN LITERATUR 
 
4.1  Faktor-Faktor Pendifusian Inovasi  
 
4.1.1  Efikasi Kendiri  
 
Kajian oleh Bull (2009), Kurt dan Atay (2009), Bennett dan Bennett (2003), Pajares (2002) dan Lin dan Jeffres (1998) menunjukkan 
bahawa guru-guru yang mempunyai efikasi kendiri yang rendah mempunyai tahap kebimbangan yang tinggi terhadap komputer. Kesan ini 
akan meningkatkan halangan-halangan untuk mempelajari sesuatu teknologi. 
 
4.1.2  Kelebihan Relatif 
 
Kelebihan relatif sesuatu inovai dijangka dapat meningkatkan tahap penerimaan sesuatu inovasi (Moore & Benbasat, 1991). Dapatan 
kajian Butler dan Sellbom (2002), Rogers (2001) dan Rogers (2003) menunjukkan kelebihan teknologi itu sendiri menjadi faktor yang 
penting dalam membantu guru membuat keputusan menerima dan menggunakan sesuatu teknologi dalam P&P. 
 
4.1.3  Sokongan dan Masa 
 
Webb (2011), Askar dan Usluel (2005) & Groves dan Zemel (2000) menjelaskan bahawa aspek sokongan seperti latihan tentang cara 
penggunaan, kekurangan guru, bahan yang boleh didapati, peruntukan bajet, dan sokongan pihak pentadbiran mempengaruhi penerimaan 
teknologi. Braak (2001) dan Norhayati (2000) berpendapat guru-guru kurang menggunakan teknologi dalam pengajaran kerana mereka 
tidak diberikan masa untuk membuat persediaan.  
 
4.1.4  Lokasi Sekolah sebagai Moderator 
 
Kajian oleh Kamarudin (1997) menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan dalam tahap literasi di antara guru-guru yang bertugas di 
sekolah dalam bandar dan di luar bandar. Namun, kajian oleh Siti Norazlina (2008) untuk mengenal pasti halangan yang dihadapi dalam 
penggunaan komputer dan ICT dalam kalangan guru mendapati tahap penggunaan komputer dan ICT dalam kalangan guru di luar bandar 
adalah lebih rendah dari bandar. Dapatan ini menunjukkan kekurangan kemudahan merupakan halangan utama dalam penggunaan 
komputer dan ICT di sekolah luar bandar. 
 
4.1.5  Tahap Penerimaan Perisian Kursus 
 
Konsep penerimaan diterangkan sebagai pengintegrasian perisian kursus dalam proses P&P oleh guru. Tahap Penerikpenerimaan diukur 
berdasarkan peringkat penerimaan yang dicadangkan oleh Moersch (1995). Peringkat penerimaan tersebut menggunakan 7 skala (0-6) iaitu 
bermula dengan peringkat tidak menggunakan teknologi (peringkat 0) sehingga peringkat pengembangan teknologi (peringkat 6). Tujuan 
pengukuran ialah untuk menentukan tahap penerimaan perisian kursus dalam P&P oleh guru Matematik. Menurut Moersch (1995), 
seorang guru akan beralih dari satu peringkat ke satu peringkat berdasarkan penggunaan teknologi dalam P&P. Peningkatan penerimaan 
teknologi dalam pengajaran akan menyebabkan guru mencapai peringkat yang lebih tinggi dan pengajaran berasaskan guru akan berubah 
kepada pengajaran berasaskan pelajar. 
  Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan. Sampel kajian ini telah dipilih dengan menggunakan persampelan rawak. Data kajian telah 
dikumpul daripada sampel seramai 218 orang guru Matematik yang mengajar di SMK harian bandar dan luar bandar  dengan 
menggunakan soal selidik. Soal selidik kajian ini diadaptasi dari sumber-sumber lain dan mempunyai nilai kebolehpercayaan 0.96. Data 
kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan Analisis Regresi Berganda. 
 
 
5.0  METODOLOGI KAJIAN 
 
Kajian secara soal selidik ini dilakukan daripada sampel guru matematik seramai 218 yang mengajar di SMK harian bandar dan luar 
bandar. Soal selidik kajian ini diadaptasi dari sumber-sumber lain dan mempunyai dengan nilai kepercayaan 0.96. Terdapat empat dimensi 
utama kajian iaitu efikasi kendiri, kelebiahn reflektif, sokongan masa dan penerimaan perisian kursus seperti dalam Jadual 1. 





Jadual 1  Instrumen kajian 
 
Dimensi Utama Bil. Item Sumber 
Efikasi kendiri   6 Moore & Benbasat  (1991) 
Kelebihan relatif 5 Bandura (1997) 
Sokongan & Masa  7 Poe (2000) 
Penerimaan Perisian 
Kursus 
25 Moersch  (2001) 
 
 
6.0  DAPATAN KAJIAN 
 
6.1  Latar Belakang Responden 
 
Dapatan kajian (Jadual 2) menunjukkan bahawa bilangan responden guru perempuan adalah lebih ramai (65.9%) berbanding responden 
guru Lelaki (34.4%). Selain itu, bilangan guru berdasarkan lokasi sekolah pula menunjukkan peratus guru Matematik dari Sekolah Bandar 
dan Sekolah Luar Bandar adalah hampir sama iaitu masing-masing 50.5% (110 orang) guru dari Sekolah Bandar dan 49.5% (108 orang) 
guru dari Sekolah Luar Bandar. 
 
Jadual 2  Latar belakang responden kajian 
 
Variabel Frekuensi % 
Jantina 
         Lelaki 








         Sekolah Bandar 









6.2  Lokasi Sekolah sebagai Moderator 
 
Analisis regresi berganda hierarki (Jadual 3) yang melibatkan variabel faktor pendifusian (efikasi kendiri, kelebihan relatif dan sokongan 
dan masa) menunjukkan 76% varians (R²) dapat dijelaskan oleh ketiga-tiga variabel bebas tersebut. Dapatan menunjukkan variabel Efikasi 
kendiri (β= 0.572, t=12.06, p=0.000), Kelebihan relatif (β= 0.244, t=5.04, p=0.000) dan Sokongan dan masa (β= 0.207, t=4.71, p=0.000) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tahap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif. Ketiga-tiga variabel bebas 
mempunyai hubungan yang positif terhadap variabel penerimaan perisian kursus.  
  Variabel moderator DLokasi sekolah1 dapat menjelaskan 77% varians (R²) terhadap tahap penerimaan perisian kursus multimedia 
interaktif. Hubungan antara variabel DLokasi sekolah1 (β= -0.058, t=-1.53, p=0.127) dengan tahap penerimaan perisian kursus multimedia 
interaktif adalah tidak signifikan kerana nilai p adalah lebih dari 0.05. Nilai koefisien -0.06 menunjukkan bahawa guru Matematik di 
sekolah luar bandar mempunyai pengaruh yang lebih tinggi terhadap tahap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif berbanding 
guru Matematik di sekolah bandar.  
  Hasil analisis interaksi antara variabel moderator lokasi sekolah dan variabel bebas menunjukkan R² telah meningkat kepada 79.3%. 
Jadual menunjukkan terdapat dua interaksi yang signifikan antara variabel moderator lokasi sekolah dengan variabel bebas faktor 
pendifusian terhadap tahap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif iaitu interaksi antara DLokasi sekolah1 dan Efikasi Kendiri 
(β= -0.928, t=-4.36, p=0.000) dan DLokasi sekolah1 dan Kelebihan Relatif (β= 0.741, t=3.72, p=0.000). Hubungan antara interaksi 




























Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 






























































Model Interaksi  
DLokasi Sekolah1*  
Efikasi Kendiri 
DLokasi Sekolah1* Kelebihan Relatif 
























R2   Ubah 

















Sig. pada p<.05 
#DLokasi Sekolah1 = Variabel dummi Sekolah Bandar 
#DLokasi Sekolah2  = Variabel dummi Sekolah Luar Bandar (Kumpulan Rujukan) 
 
 
6.3  Interaksi antara Lokasi Sekolah dan Efikasi Kendiri  
 
Rajah 1 menunjukkan interaksi antara efikasi kendiri dan lokasi sekolah terhadap tahap penerimaan perisian kursus serta hubungannya 
adalah negatif. Dapatan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara variabel efikasi kendiri dengan tahap penerimaan apabila lokasi 
sekolah adalah bandar berbanding sekolah luar bandar. Secara keseluruhannya, rajah menunjukkan tidak terdapat perbezaan ketara pada 
tahap penerimaan apabila efikasi kendiri rendah. Tetapi perbezaan ketara dapat dilihat apabila efikasi kendiri tinggi. Dalam kata lain, 
apabila efikasi kendiri tinggi guru-guru di sekolah bandar dan luar bandar melaporkan tahap penerimaan yang lebih tinggi berbanding 

















6.4  Interaksi antara Lokasi Sekolah dan Kelebihan Relatif 
 
Rajah 2 menunjukkan interaksi antara kelebihan relatif dan lokasi sekolah terhadap tahap penerimaan perisian kursus. Dapatan 
menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara variabel kelebihan relatif dengan tahap penerimaan apabila lokasi sekolah adalah bandar. 
Secara keseluruhannya, Rajah menunjukkan tidak terdapat perbezaan ketara pada tahap penerimaan apabila kelebihan relatif adalah tinggi. 
Tetapi perbezaan ketara dapat dilihat apabila kelebihan relatif adalah rendah. Selain itu, rajah 2 menjelaskan apabila kelebihan relatif tinggi 





Rajah 2  Plot interaksi antara kelebihan relatif dan lokasi sekolah terhadap penerimaan perisian kursus 
 
 
7.0  PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 
 
Dapatan kajian menunjukkan variabel efikasi kendiri, kelebihan relatif, dan sokongan dan masa menyumbang sebanyak 76.4% varians 
penerimaan perisian kursus dan menjadi peramal yang sangat signifikan. Seterusnya, lokasi sekolah pula memberi sumbangan sebanyak 
0.3% (R² Ubah) kepada varians penerimaan perisian kursus tetapi pengaruhnya adalah tidak signifikan. Pada langkah ketiga, didapati 
perubahan R² Ubah dan F Ubah menunjukkan bahawa interaksi lokasi sekolah dan faktor pendifusian memberi sumbangan sebanyak 2.6% 
kepada varians penerimaan perisian kursus. Di mana, R² telah meningkat kepada 79.3%.  
  Dapatan kajian menunjukkan terdapat dua interaksi yang signifikan antara variabel moderator lokasi sekolah dengan variabel bebas 
faktor pendifusian terhadap tahap penerimaan perisian kursus iaitu interaksi antara lokasi sekolah dan efikasi kendiri dan interaksi antara 
lokasi sekolah dan kelebihan relatif. Keputusan ini menunjukkan bahawa penyelidik mempunyai bukti yang mencukupi untuk menyatakan 
lokasi guru berperanan sebagai moderator dalam hubungan antara efikasi kendiri dan kelebihan relatif dengan penerimaan perisian kursus. 
  Dapatan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara variabel efikasi kendiri dan kelebihan relatif dengan tahap penerimaan 
apabila lokasi sekolah adalah bandar berbanding sekolah luar bandar. Dapatan kajian ini adalah selaras dengan kajian Siti Norazlina (2008) 
yang mendapati tahap penggunaan komputer dan ICT dalam kalangan guru di sekolah luar bandar adalah masih sederhana. Keadaaan ini 
berkemungkinan disebabkan oleh faktor kekurangan kemudahan dan tahap kebolehan pelajar yang rendah di SMK harian luar bandar. 
Walaupun, guru Matematik di SMK harian luar bandar mempunyai keyakinan untuk mengintegrasikan ICT dan perisian kursus yang 
dibekalkan mempunyai kualiti namun kekurangan kemudahan ICT dan tahap kebolehan pelajar yang rendah telah menjadi halangan 
kepada tahap penerimaan perisian kursus. 
 
 
8.0  IMPLIKASI KAJIAN 
 
Dapatan kajian ini telah mengenal pasti faktor lokasi sekolah sebagai moderator antara faktor pendifusian dengan tahap penerimaan 
perisian kursus. Oleh itu, adalah penting semasa mendifusikan perisian kursus faktor lokasi sekolah diberi penekanan supaya interaksi 
antara lokasi sekolah dengan variabel faktor pendifusian dapat meningkatkan tahap penerimaan perisian kursus dalam kalangan guru 
Matematik. 
  Sementara kepada pembuat dasar, khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia perlu memberikan perhatian yang sepenuhnya dalam 
memastikan keberkesanan proses pendifusian dan penerimaan inovasi perisian kursus di sekolah bandar dan luar bandar. Pihak 
kementerian juga harus memberi sokongan dan galakan sepenuhnya kepada pengintegrasian perisian kursus dalam P&P. Dengan adanya 
sokongan dan galakan ini, guru-guru Matematik di sekolah bandar dan lauar bandar akan mempunyai minat dan semangat untuk 
mengaplikasikan perisian kursus dalam pengajaran dengan berjaya. 
 




9.0  RUMUSAN 
 
Berdasarkan dapatan kajian, dapat dirumuskan lokasi sekolah berperanan sebagai variabel moderator terhadap hubungan antara faktor 
pendifusian dengan penerimaan perisian kursus. Variabel lokasi sekolah sebagai moderator memberi pengaruh yang signifikan terhadap 
hubungan antara efikasi kendiri dan kelebihan relatif dengan penerimaan perisian kursus. Ini menjelaskan bahawa lokasi sekolah perlu 
diberi perhatian dalam proses pendifusian inovasi supaya dapat menyumbang kepada peningkatan tahap penerimaan perisian kursus. Ini 
kerana peningkatan tahap penerimaan perisian kursus akan menyebabkan seorang guru beralih dari satu peringkat ke satu peringkat 
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